PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL, EFIKASI DIRI DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI












a.   Sebelum Uji 















   SEBELUM UJI  
 
 
ANGKET UJI COBA INSTRUMEN 
 
Petunjuk Pengisian Angket 
1. Tulislah terlebih dahulu NAMA dan NIM pada tempat yang telah disediakan. 
2. Bacalah setiap butir pernyataan di dalam angket dengan cermat. 
3. Jawablah seluruh pertanyaan dengan memilih salah satu dari 5 alternatif 
jawaban yaitu: 
SS : Sangat setuju 
S : Setuju 
N : Netral 
KS : Kurang Setuju 
TS : Tidak Setuju 
4. Jawablah dengan memberi tanda (√) pada kolom yang telah disediakan. 
NAMA : 
NIM  : 
Angket Kecerdasan Emosional (EQ) 
NO Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 
(SS) (S) (N) (KS) (TS) 
1 Saya menyadari kekurangan dan kelebihan 
yang ada pada diri saya. 
     
2 Saya akan tetap merasa tenang dalam situasi 
apapun. 
     
3 Saya  merasa malas mencoba lagi jika 
pernah gagal pada pekerjaan yang sama. 
     
4 Saya dapat merasakan perasaan orang lain 
terhadap saya. 
     
5 Saya mampu menjelaskan materi kuliah 
kepada teman yang belum jelas. 
     
6 Pada saat emosi, saya tetap bertutur kata 
baik agar tidak menyakitkan orang lain. 
     
7 Saya tidak suka menunda pekerjaan yang 
sudah direncanakan. 






(SS) (S) (N) (KS) (TS) 
8 Saya bisa mendapat nilai yang baik 
meskipun itu akan sulit. 
     
9 Saya mampu menghormati pendapat orang 
lain walaupun berbeda pendapat. 
     
10 Saya merasa sulit mengembangkan topik 
pembicaraan dengan orang lain yang belum 
dikenal. 
     
11 Saya merasa yakin dengan kemampuan 
dalam belajar. 
     
12 Saya sering merasa cepat bosan saat sedang 
melakukan sesuatu. 
     
13 Saya mencoba untuk mendapatkan nilai-
nilai yang terbaik di antara teman di kelas. 
     
14 Saya selalu berusaha menjaga perasaan 
orang lain. 
     
15 Saya tidak suka mempermalukan orang lain.      
16 Saya senang berteman dengan banyak orang.      
17 Saya merasa mendapat banyak manfaat dari 
berteman dengan banyak orang. 
     
 
Angket Efikasi Diri 
NO Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 
 (SS)  (S)  (N)  (KS)  (TS) 
1 Saya yakin dapat menyelesaikan tugas 
dengan baik. 
     
2 Ketika ujian, saya mengerjakan soal-soal 
ujian dengan percaya diri. 
     
3 Tugas yang sulit akan memotivasi saya 
agar lebih bersemangat lagi untuk 
mengerjakannya. 
     
4 Belajar mengerjakan tugas yang sulit 
akan melatih kemampuan saya agar lebih 
berprestasi. 
     
5 Keberhasilan teman akan memotivasi 
saya agar berhasil melakukannya juga. 
     
6 Saya akan berusaha mencapai target yang 
belum tercapai, meskipun dengan cara 
yang tidak baik. 
     
7 Saya mampu menciptakan kondisi yang 
nyaman saat belajar. 






(SS) (S) (N) (KS) (TS) 
8 Saya akan mengerjakan tugas ketika sudah 
mencapai batas waktu yang disediakan. 
     
9 Saya mudah menyerah saat mengerjakan 
soal yang sulit. 
     
10 Saya tidak suka menunda pekerjaan 
meskipun sedang malas. 
     
11 
 
Sesulit apapun soal yang didapatkan, 
saya yakin mampu menyelesaikannya. 
     
12 Saya akan menyelesaikan pekerjaan dengan 
semaksimal mungkin. 
     
 
Angket Motivasi Belajar 
NO Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 
 (SS)  (S)  (N)  (KS)  (TS) 
1 Setiap akan menghadapi ujian saya selalu 
belajar lebih giat dari biasanya. 
     
2 Saya merasa rugi jika tidak mengikuti 
perkuliahan. 
     
3 Saya berkeinginan untuk menjadi 
mahasiswa paling pandai di kelas. 
     
4 Saya berusaha mendapatkan nilai sebaik 
mungkin agar tidak dipermalukan 
dikelas. 
     
5 Saya suka mengerjakan soal ujian tahun 
lalu. 
     
6 Saya lebih senang dengan kondisi 
lingkungan belajar yang kondusif. 
     
7 Saat tidak menyukai suatu mata kuliah, 
saya juga tidak senang mempelajarinya. 
     
8 Saya senang mendiskusikan materi yang 
masih kurang jelas dengan teman-teman. 
     
9 Saya akan berusaha lebih giat lagi agar 
mendapat nilai lebih baik saat mendapat 
nilai yang kurang memuaskan. 
 
     
10 Apabila ada teman yang mendapat nilai 
tinggi dalam ujian, saya akan berusaha 
agar bisa seperti dia. 
     
11 Saya lebih senang metode pembelajaran 
yang tidak monoton. 
     
12 Lingkungan yang bersih akan menjadikan  
lebih berkonsentrasi dalam belajar. 








(SS) (S) (N) (KS) (TS) 
13 Saya belajar dengan sungguh-sungguh  
karena tidak ingin memiliki nilai yang 
lebih rendah dari teman-teman. 
     
14 Saya akan berusaha keras dalam belajar 
supaya mendapatkan pujian dari teman-
teman. 
     
15 Saya tidak akan belajar apabila tidak ada 
ujian. 
     
16 Saya akan bersemangat belajar apabila 
mengetahui manfaat dari apa yang 
dipelajari. 
     
17 Saya mencoba mengerjakan soal-soal 
latihan yang ada di buku/modul kuliah. 
     
18 Apabila sedang kuliah, saya lebih senang 
berbicara dengan teman dari pada 
mendengarkan dosen. 





























Petunjuk Pengisian Angket 
1. Tulislah terlebih dahulu NAMA dan NIM pada tempat yang telah disediakan. 
2. Bacalah setiap butir pernyataan di dalam angket dengan cermat. 
3. Jawablah seluruh pertanyaan dengan memilih salah satu dari 5 alternatif 
jawaban yaitu: 
SS : Sangat setuju 
S : Setuju 
N : Netral 
KS : Kurang Setuju 
TS : Tidak Setuju 
4. Jawablah dengan memberi tanda (√) pada kolom yang telah disediakan. 
NAMA : 
NIM  : 
Angket Kecerdasan Emosional (EQ) 
NO Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 
(SS) (S) (N) (KS) (TS) 
1 Saya menyadari kekurangan dan kelebihan 
yang ada pada diri saya. 
     
2 Saya selalu tenang dalam menghadapi 
situasi apapun. 
     
3 Saya  merasa malas mencoba lagi jika 
pernah gagal pada pekerjaan yang sama. 
     
4 Saya mampu menjelaskan materi kuliah 
yang sudah dipelajari kepada teman. 
     
5 Pada saat emosi, saya tetap bertutur kata 
baik agar tidak menyakitkan orang lain. 
     
6 Saya tidak suka menunda pekerjaan yang 
sudah direncanakan. 
     
7 Saya bisa mendapat nilai yang baik 
meskipun itu akan sulit. 
 
     
8 Saya menghormati pendapat orang lain 
walaupun berbeda pendapat. 






(SS) (S) (N) (KS) (TS) 
9 Saya merasa sulit mengembangkan topik 
pembicaraan dengan orang lain yang belum 
dikenal. 
     
10 Saya merasa tidak kesulitan dalam belajar.      
11 Saya sering cepat bosan saat melakukan 
suatu kegiatan. 
     
12 Saya selalu berusaha menjaga perasaan 
orang lain. 
     
13 Saya tidak suka mempermalukan orang lain.      
14 Saya senang berteman dengan banyak orang.      
15 Saya merasa mendapat banyak manfaat dari 
berteman dengan banyak orang. 
     
 
Angket Efikasi Diri 
NO Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 
 (SS)  (S)  (N)  (KS)  (TS) 
1 Saya yakin dapat menyelesaikan tugas 
dengan baik. 
     
2 Ketika ujian, saya mengerjakan soal-soal 
ujian dengan percaya diri. 
     
3 Tugas yang sulit akan memotivasi saya 
agar lebih bersemangat lagi untuk 
mengerjakannya. 
     
4 Belajar mengerjakan tugas yang sulit 
akan melatih kemampuan saya agar lebih 
berprestasi. 
     
5 Keberhasilan teman akan memotivasi 
saya agar berhasil melakukannya juga. 
     
6 Saya akan berusaha mencapai target yang 
belum tercapai, meskipun dengan cara 
yang tidak baik. 
     
7 Saya mampu menciptakan kondisi yang 
nyaman saat belajar. 
     
8 Saya baru mengerjakan tugas ketika sudah 
mencapai batas waktu. 
     
9 Lebih baik saya menyerah daripada 
mengerjakan soal yang sulit. 
     
10 
 
Sesulit apapun soal yang didapatkan, 
saya yakin mampu menyelesaikannya. 
     
11 Saya akan menyelesaikan pekerjaan dengan 
semaksimal mungkin. 






Angket Motivasi Belajar 
NO Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 
 (SS)  (S)  (N)  (KS)  (TS) 
1 Setiap akan menghadapi ujian saya selalu 
belajar lebih giat dari biasanya. 
     
2 Saya merasa rugi jika tidak mengikuti 
perkuliahan. 
     
3 Saya berkeinginan untuk menjadi 
mahasiswa paling pandai di kelas. 
     
4 Saya berusaha mendapatkan nilai sebaik 
mungkin agar tidak dipermalukan 
dikelas. 
     
5 Saya lebih senang dengan kondisi 
lingkungan belajar yang kondusif. 
     
6 Saya senang mendiskusikan materi yang 
masih kurang jelas dengan teman-teman. 
     
7 Saya akan berusaha lebih giat lagi agar 
mendapat nilai lebih baik saat mendapat 
nilai yang kurang memuaskan. 
 
     
8 Apabila ada teman yang mendapat nilai 
tinggi dalam ujian, saya akan berusaha 
agar bisa seperti dia. 
     
9 Saya lebih senang metode pembelajaran 
yang tidak monoton. 
     
10 Lingkungan yang bersih akan menjadikan  
lebih berkonsentrasi dalam belajar. 
     
11 Saya belajar dengan sungguh-sungguh  
karena tidak ingin memiliki nilai yang 
lebih rendah dari teman-teman. 
     
12 Saya tidak belajar apabila tidak ada ujian.      
13 Saya akan bersemangat belajar apabila 
mengetahui manfaat dari apa yang 
dipelajari. 
     
14 Saya lebih senang berbicara dengan 
teman dari pada mendengarkan kuliah 
dari dosen. 









HASIL UJI COBA INSTRUMEN 
PENELITIAN 
 
a. Hasil Uji Coba Variabel Kecerdasan Emosional 
b. Hasil Uji Coba Variabel Efikasi Diri 













HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 5 2 4 4 3 2 3 5 5 4 4 2 4 4 4 3 5 
2 4 4 3 4 2 4 2 3 4 3 5 2 4 4 3 4 4 
3 4 2 3 4 4 3 3 4 5 4 3 2 4 4 5 5 5 
4 5 3 4 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 4 5 5 5 
5 4 2 5 2 4 3 4 4 5 4 4 2 5 5 3 5 5 
6 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
7 4 3 2 3 3 3 3 4 4 2 3 3 5 4 4 4 4 
8 4 4 4 3 2 3 4 2 4 2 3 3 4 4 4 5 5 
9 5 3 4 3 4 5 3 5 4 4 3 2 4 5 4 4 5 
10 5 3 5 4 3 3 2 4 4 3 3 2 4 3 5 5 5 
11 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 
12 4 3 4 3 4 4 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 
13 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 4 3 3 4 4 5 5 
14 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 4 2 4 5 5 5 5 
15 5 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 5 5 
16 5 5 5 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 
17 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4 4 3 5 4 
18 5 2 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 5 
19 4 3 4 4 3 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 
20 4 4 4 4 3 2 1 4 4 2 4 2 5 5 5 5 5 
21 5 2 4 4 3 2 1 3 4 3 4 3 5 3 3 4 4 
22 5 2 3 3 2 2 2 3 4 4 4 2 4 5 5 5 5 
23 5 5 4 3 3 3 2 3 5 2 4 2 5 5 5 5 5 
24 5 2 4 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
25 4 4 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 5 5 5 
26 5 3 3 2 2 5 2 4 5 3 3 2 4 5 5 5 5 
27 4 2 2 4 4 2 4 5 4 3 4 2 4 3 3 5 5 
28 5 3 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 
29 4 2 3 2 3 2 2 4 4 4 4 2 3 4 4 4 5 
















Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
Butir 1  58.10 31.334 .528 .746 
Butir 2 59.47 30.947 .285 .764 
Butir 3 58.97 30.240 .428 .749 
Butir 4 59.13 33.016 .177 .769 
Butir 5 59.33 32.644 .228 .765 
Butir 6 59.23 30.254 .368 .755 
Butir 7 59.90 30.990 .306 .761 
Butir 8 58.83 31.109 .344 .756 
Butir 9 58.37 32.171 .503 .751 
Butir 10 59.33 31.126 .314 .760 
Butir 11 58.73 32.892 .250 .763 
Butir 12 59.93 32.202 .279 .761 
Butir 13 58.47 33.361 .195 .766 
Butir 14 58.40 30.041 .555 .740 
Butir 15 58.37 31.137 .399 .752 
Butir 16 58.10 30.162 .501 .743 
Butir 17 57.87 31.361 .548 .745 
 


















HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS  




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 4 4 2 4 5 2 4 4 2 4 3 5 
2 5 5 3 4 4 3 4 3 3 3 5 5 
3 4 3 3 4 4 1 4 1 2 2 1 5 
4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 2 4 5 
5 3 3 4 4 5 2 3 3 5 3 3 4 
6 4 5 3 3 2 2 3 2 4 3 4 4 
7 3 3 2 4 4 1 4 3 4 3 3 4 
8 3 2 3 3 3 1 2 2 2 2 3 4 
9 4 4 4 4 5 1 4 1 4 3 5 4 
10 4 4 4 4 5 3 5 5 5 4 4 4 
11 4 4 3 3 4 2 4 4 3 3 3 4 
12 4 4 4 4 4 2 4 3 2 4 4 4 
13 4 5 5 5 4 4 4 2 4 4 5 5 
14 4 4 5 5 5 1 4 5 4 4 3 5 
15 4 4 3 4 4 1 4 1 3 5 3 4 
16 4 4 3 4 4 2 4 2 3 4 4 4 
17 4 4 3 4 4 2 4 3 3 3 3 4 
18 4 2 4 4 5 2 4 2 2 5 4 4 
19 4 4 4 4 4 2 4 2 3 3 4 4 
20 5 4 5 4 3 1 4 1 2 3 5 5 
21 4 4 3 3 4 2 4 4 4 5 4 4 
22 4 3 4 4 5 4 3 2 4 3 3 3 
23 4 4 4 4 5 1 4 2 2 4 3 4 
24 4 5 4 3 5 1 4 3 3 3 4 4 
25 4 3 4 4 4 2 4 3 3 3 3 4 
26 5 4 5 5 5 5 5 1 1 2 5 5 
27 5 5 3 3 4 1 3 2 2 3 2 4 
28 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 5 
29 4 3 3 4 4 2 3 2 2 2 3 4 













Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
Butir 1  38.67 25.540 .411 .727 
Butir 2 38.87 23.706 .449 .717 
Butir 3 39.07 22.892 .531 .707 
Butir 4 38.80 24.234 .579 .711 
Butir 5 38.50 24.672 .394 .725 
Butir 6 40.60 20.386 .539 .703 
Butir 7 38.90 23.334 .656 .700 
Butir 8 40.20 24.579 .212 .754 
Butir 9 39.67 24.299 .272 .742 
Butir 10 39.47 26.671 .075 .762 
Butir 11 39.20 23.890 .367 .728 
Butir 12 38.50 25.914 .364 .731 
 
















HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 4 5 5 5 2 5 2 4 4 5 5 5 4 5 2 5 2 5 
2 5 5 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 
3 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5 5 3 2 5 4 5 
4 5 5 3 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 4 
5 4 3 5 4 2 5 5 4 5 4 5 5 5 4 3 5 3 3 
6 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 4 4 3 4 2 3 3 3 
7 3 4 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 
8 3 3 2 4 2 4 2 2 3 3 4 5 5 2 2 5 3 3 
9 3 4 3 4 2 4 5 3 4 5 4 5 3 3 2 4 3 5 
10 3 3 3 3 3 4 2 3 5 5 4 4 4 3 3 5 4 3 
11 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 
12 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
13 4 4 4 4 2 4 2 5 5 4 4 4 4 2 4 4 5 2 
14 4 5 4 3 1 5 2 5 4 4 5 5 4 5 4 3 3 5 
15 3 4 1 1 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 
16 3 3 2 2 2 5 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 3 5 
17 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 
18 2 5 4 4 2 4 3 5 4 4 5 5 4 4 4 5 3 5 
19 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 
20 3 5 4 5 3 4 2 5 5 5 5 5 5 2 3 5 4 5 
21 4 5 3 4 2 4 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 4 
22 4 5 4 4 3 5 1 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 3 
23 4 4 5 5 3 4 2 4 5 5 5 5 4 2 3 4 4 4 
24 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 4 
25 5 4 4 4 3 5 3 4 5 4 5 4 5 4 4 5 3 5 
26 2 2 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 4 1 2 5 1 
27 3 5 5 5 4 4 3 2 4 5 5 4 5 1 1 5 1 3 
28 4 5 4 5 4 5 2 4 5 5 5 5 5 1 2 4 3 3 
29 5 5 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 

















Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
Butir 1  65.10 36.714 .497 .702 
Butir 2 64.57 38.185 .390 .713 
Butir 3 65.00 35.931 .471 .703 
Butir 4 64.83 37.178 .401 .711 
Butir 5 66.03 41.689 .067 .741 
Butir 6 64.47 37.637 .615 .700 
Butir 7 65.97 43.137 -.092 .768 
Butir 8 64.83 36.695 .548 .699 
Butir 9 64.50 38.259 .603 .703 
Butir 10 64.53 37.982 .540 .704 
Butir 11 64.33 38.161 .580 .704 
Butir 12 64.30 39.666 .490 .714 
Butir 13 64.57 39.082 .458 .712 
Butir 14 65.57 43.013 -.092 .773 
Butir 15 65.93 40.202 .211 .729 
Butir 16 64.57 39.771 .301 .722 
Butir 17 65.37 40.723 .146 .735 
Butir 18 65.13 38.257 .295 .723 
 



















a. Tabulasi Data Variabel Prestasi Belajar 
b. Tabulasi Data Variabel Kecerdasan Emosional 
c. Tabulasi Data Variabel Efikasi Diri 












Data Variabel Prestasi Belajar 




























































































































































































No Butir Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 5 4 3 3 3 2 3 4 4 2 4 4 4 5 5 55 
2 5 4 4 4 2 2 5 4 1 3 1 3 3 4 5 50 
3 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 2 3 4 4 5 51 
4 4 2 5 2 3 5 3 5 3 5 3 4 4 5 5 58 
5 5 4 3 3 3 3 3 4 1 3 2 4 4 5 4 51 
6 5 4 5 3 3 3 3 3 4 3 3 5 5 5 4 58 
7 5 4 4 3 3 3 4 5 4 3 4 5 4 4 4 59 
8 5 5 3 3 3 3 4 4 3 3 5 5 5 5 5 61 
9 4 2 2 4 2 2 4 4 4 4 5 5 4 4 4 54 
10 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 60 
11 3 3 3 2 3 3 3 4 1 4 1 3 4 4 5 46 
12 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 54 
13 5 4 3 4 5 2 3 3 4 4 2 3 3 3 3 51 
14 4 2 5 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 54 
15 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 54 
16 5 2 4 2 5 4 4 4 4 4 2 5 4 4 5 58 
17 5 3 4 4 4 5 4 5 4 3 3 5 5 5 5 64 
18 5 3 5 3 4 2 3 3 3 3 2 4 4 5 5 54 
19 5 4 3 3 3 3 2 5 2 3 2 4 4 4 4 51 
20 5 3 4 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 5 4 54 
21 4 2 3 3 3 4 3 4 2 3 1 4 4 4 4 48 
22 4 3 4 3 3 4 4 5 3 3 2 4 5 4 5 56 
23 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 56 
24 5 3 4 4 3 4 4 5 3 3 3 4 5 4 4 58 
25 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 64 
26 4 3 3 3 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 63 
27 4 3 3 3 2 4 5 4 3 3 3 4 4 4 3 52 
28 5 5 4 4 4 2 4 5 2 4 2 5 3 3 5 57 
29 4 3 3 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 56 
30 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 58 
31 4 2 3 4 3 2 3 5 4 2 4 5 5 4 4 54 
32 4 3 5 4 4 3 4 4 5 5 5 4 5 5 4 64 
33 5 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 58 
34 4 5 4 4 3 4 4 5 3 4 4 4 5 5 5 63 
35 3 3 3 4 4 3 5 4 2 4 2 5 5 5 5 57 
36 5 4 5 3 2 5 4 4 2 3 2 4 3 5 5 56 
37 4 3 4 3 3 3 4 5 4 3 2 4 3 5 5 55 
38 5 3 4 4 4 5 4 3 5 4 4 4 4 5 5 63 
39 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 5 5 5 5 64 




41 4 4 3 5 5 3 5 5 4 4 4 5 5 5 5 66 
42 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 55 
43 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 68 
44 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 56 
45 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 1 3 5 5 5 53 
46 5 5 5 5 5 3 3 3 2 3 1 5 3 3 5 56 
47 3 2 2 3 3 2 2 5 3 4 4 5 5 5 5 53 
48 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 4 5 5 61 
49 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 2 4 5 5 4 64 
50 3 2 4 3 2 4 4 4 2 2 2 5 5 3 4 49 
51 4 4 2 5 4 3 4 4 5 3 4 5 4 5 5 61 
52 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 72 
53 5 3 4 3 4 3 4 5 3 4 3 4 3 3 3 54 
54 4 4 5 1 4 2 3 3 4 2 3 4 1 4 5 49 
55 3 3 5 4 4 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 65 
56 4 3 2 3 2 3 4 4 4 3 2 4 3 5 5 51 
57 5 4 5 3 3 4 5 5 3 4 4 5 5 5 5 65 
58 3 3 4 3 4 5 4 5 4 2 4 5 5 5 5 61 
59 4 4 2 3 3 3 4 4 5 4 3 5 5 5 4 58 
60 5 5 4 3 3 3 3 5 4 5 1 4 4 4 4 57 
61 4 3 3 3 2 3 3 4 3 2 4 2 4 4 4 48 
62 3 3 5 3 4 3 3 5 2 3 4 5 4 5 5 57 
63 4 4 4 3 3 2 2 4 2 2 2 4 4 4 4 48 
64 3 4 5 3 4 3 5 5 2 5 2 5 5 5 5 61 
65 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 5 4 4 5 5 69 
66 4 4 3 4 3 4 4 5 1 4 2 5 5 5 5 58 
67 5 4 5 4 4 5 5 5 3 4 3 4 4 5 5 65 
68 4 3 4 5 3 4 4 5 3 3 4 5 4 5 5 61 
69 4 4 3 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 62 
70 5 4 2 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 53 
71 4 4 3 3 3 4 3 5 3 5 4 4 4 5 5 59 
72 5 4 5 3 5 4 5 3 2 2 4 3 3 3 5 56 
73 4 3 5 4 3 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 60 
74 5 3 4 4 3 5 4 4 3 3 4 4 3 4 5 58 
75 5 4 3 4 3 4 4 5 2 4 3 4 5 5 5 60 
76 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 2 4 4 5 5 54 
77 4 3 3 4 3 5 4 5 3 3 2 4 4 5 5 57 
78 4 3 4 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 66 
79 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 71 
80 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 58 
81 5 5 3 5 3 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 68 
82 4 4 5 4 5 4 4 4 4 2 4 5 5 5 5 64 
83 4 4 4 3 5 5 5 5 3 4 2 5 5 5 5 64 
84 4 3 2 4 4 2 4 4 3 4 4 5 5 4 5 57 




86 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 66 
87 3 4 4 4 4 3 4 4 5 3 2 5 5 5 5 60 
88 5 5 4 3 4 5 4 4 3 4 2 4 4 4 4 59 
89 5 3 4 3 5 4 4 3 4 2 1 3 3 3 4 51 
90 4 3 4 3 2 3 4 3 4 2 4 3 4 3 5 51 
91 5 2 4 4 4 3 2 4 3 2 3 4 4 4 5 53 
92 5 3 3 4 2 4 3 4 5 3 3 4 4 4 4 55 
93 5 2 4 3 2 4 4 4 2 2 2 4 4 5 4 51 
94 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 51 
95 4 3 4 4 4 3 4 5 4 3 4 2 2 5 4 55 
96 4 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 5 53 
97 4 5 1 5 3 3 3 3 4 4 3 3 5 5 5 56 
98 4 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 5 4 5 5 48 
99 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 2 2 4 46 
100 5 2 5 3 2 5 4 4 3 3 2 5 4 5 5 57 
101 4 3 4 3 2 3 4 5 3 2 2 4 4 5 5 53 
102 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 5 50 
103 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 5 5 5 5 59 
104 4 3 4 2 4 3 3 2 1 3 2 3 3 3 4 44 
105 4 4 2 3 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 52 
106 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 5 5 56 
107 4 4 4 3 4 3 3 4 2 3 2 4 4 5 5 54 
108 4 4 3 3 3 3 4 2 3 4 1 4 4 5 5 52 
109 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 5 3 5 5 44 
110 5 4 2 5 3 2 4 4 4 4 2 4 5 5 5 58 
111 2 2 3 4 4 4 3 4 2 4 2 4 3 3 3 47 
112 5 2 3 3 3 5 4 4 3 3 4 5 5 5 5 59 
113 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3 5 5 54 
114 4 3 4 2 2 1 3 4 4 2 3 5 3 5 5 50 
115 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 2 4 5 4 4 59 
116 4 3 3 3 3 5 4 4 3 4 2 4 4 5 4 55 
117 4 4 5 3 5 4 4 4 1 4 2 5 4 4 4 57 
118 5 3 4 3 2 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 63 
119 4 3 3 3 4 2 4 4 3 3 4 5 4 5 5 56 
120 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 62 
121 2 4 2 3 2 2 4 2 3 4 3 3 3 4 2 43 
122 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 50 
123 5 4 5 3 4 4 3 2 2 4 2 3 4 4 4 53 
124 5 5 3 3 4 4 4 5 4 4 3 5 5 5 5 64 
125 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 54 
126 4 2 4 3 3 4 4 3 1 4 2 4 2 4 5 49 
127 5 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5 3 3 5 5 63 
128 3 4 4 4 3 2 2 3 3 4 2 3 3 4 5 49 
129 5 2 2 2 4 2 2 5 5 2 3 5 5 4 4 52 




131 5 3 2 3 3 2 4 4 1 4 2 4 3 5 5 50 
132 4 2 5 2 2 2 4 4 2 2 2 5 5 4 4 49 
133 5 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 5 54 
134 5 5 5 4 4 3 3 5 4 3 3 5 5 5 5 64 
135 4 3 4 3 3 2 4 5 4 3 1 5 4 5 5 55 
136 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 51 
137 5 5 1 4 5 4 3 4 1 5 2 5 4 5 5 58 
138 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 55 
139 3 3 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 45 
140 5 3 2 4 5 4 4 4 3 2 2 5 5 5 5 58 
141 4 3 4 2 1 2 4 4 3 1 2 4 3 5 5 47 
142 3 3 3 4 2 3 2 2 4 4 2 4 3 4 5 48 
143 5 4 2 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 52 
144 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 48 
145 5 3 4 4 4 3 4 5 4 3 2 5 4 5 5 60 
146 5 2 4 3 5 3 3 5 2 2 4 5 5 4 5 57 
147 4 3 5 3 3 3 3 3 2 3 2 4 5 5 4 52 
148 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 62 
149 4 3 5 4 3 3 4 5 4 4 3 5 4 5 5 61 
150 5 3 5 3 2 4 5 5 2 4 4 4 5 5 5 61 
151 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 54 
152 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 4 4 4 51 
153 5 1 1 4 5 4 5 4 1 3 3 4 4 5 5 54 
154 4 4 5 3 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 66 
155 5 2 5 4 3 3 3 3 2 2 2 3 5 5 5 52 
156 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 5 5 58 
157 5 4 5 4 4 3 3 5 5 1 5 5 5 5 5 64 
158 5 2 3 2 2 3 3 5 4 2 2 5 5 5 4 52 
159 5 4 4 4 2 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 66 
160 3 4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 4 4 5 5 59 












Data Variabel Efikasi Diri 
No 
Responden 
No Butir Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 4 4 5 5 3 5 3 5 3 2 3 42 
2 3 4 4 3 3 1 5 3 3 4 4 37 
3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 38 
4 2 4 3 2 5 5 5 5 4 5 4 44 
5 3 3 3 4 3 5 3 2 5 5 3 39 
6 5 3 5 3 5 3 5 4 4 4 3 44 
7 4 4 5 4 4 4 3 5 5 3 4 45 
8 5 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 46 
9 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 41 
10 4 5 3 5 3 5 4 3 5 5 4 46 
11 4 3 2 3 4 4 3 1 3 3 3 33 
12 3 3 4 3 4 5 3 4 5 4 4 42 
13 5 5 4 5 4 1 4 1 4 3 3 39 
14 4 4 4 4 4 5 3 3 3 4 4 42 
15 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 41 
16 5 4 4 3 5 4 3 4 3 4 5 44 
17 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 50 
18 4 5 3 4 4 5 4 2 4 3 3 41 
19 4 2 4 2 4 5 3 4 3 3 4 38 
20 4 4 3 4 5 5 4 3 3 3 4 42 
21 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 4 35 
22 5 3 4 4 4 5 3 3 4 3 5 43 
23 4 3 5 4 4 4 4 5 3 3 4 43 
24 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 45 
25 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 50 
26 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 48 
27 5 4 3 3 3 3 3 4 3 4 5 40 
28 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 43 
29 4 2 4 4 4 4 4 2 4 2 3 37 
30 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 44 
31 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 5 42 
32 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 49 
33 3 3 4 4 5 5 3 4 5 4 5 45 
34 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 48 
35 3 4 4 4 3 3 4 4 5 4 5 43 
36 5 4 4 4 4 5 3 4 3 3 3 42 
37 4 4 4 4 4 5 3 2 4 4 4 42 
38 5 4 5 4 4 5 3 5 4 5 4 48 
39 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 49 
40 5 4 4 3 4 4 4 3 5 4 5 45 




42 4 4 4 2 2 4 5 5 4 4 4 42 
43 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 54 
44 4 5 4 3 4 5 3 4 4 3 4 43 
45 5 1 5 4 1 5 3 4 4 4 4 40 
46 3 3 5 4 5 1 5 1 5 5 5 42 
47 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 40 
48 4 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 47 
49 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 49 
50 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 5 36 
51 4 3 2 4 5 5 5 4 5 4 5 46 
52 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 
53 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 51 
54 4 4 2 1 3 5 3 3 3 4 4 36 
55 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 51 
56 3 2 3 3 4 3 4 2 5 3 3 35 
57 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 54 
58 5 4 3 4 4 5 4 5 4 4 5 47 
59 4 4 4 4 4 5 4 2 3 3 4 41 
60 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 47 
61 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 36 
62 3 3 3 5 5 5 4 2 5 3 3 41 
63 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 35 
64 5 4 5 4 4 4 5 2 5 5 4 47 
65 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 54 
66 4 5 5 5 4 1 4 1 4 4 5 42 
67 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 54 
68 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 45 
69 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 47 
70 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 40 
71 3 3 4 4 5 4 3 3 4 3 4 40 
72 5 3 4 4 4 3 3 3 4 4 5 42 
73 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 45 
74 5 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 45 
75 5 5 4 4 5 3 5 3 5 4 5 48 
76 4 5 4 5 5 5 4 4 3 3 4 46 
77 4 3 3 5 5 4 4 4 3 4 5 44 
78 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 54 
79 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 
80 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 40 
81 4 4 3 4 4 3 3 2 4 4 4 39 
82 5 2 4 4 4 5 4 5 4 2 5 44 
83 5 5 4 4 5 5 4 5 5 1 5 48 
84 4 4 4 4 5 5 4 3 5 4 4 46 
85 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 43 




87 3 5 3 2 5 5 3 4 5 5 4 44 
88 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 42 
89 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 39 
90 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 39 
91 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 49 
92 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 41 
93 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 40 
94 3 4 3 4 3 3 3 5 3 4 4 39 
95 3 3 3 4 4 5 3 3 4 4 4 40 
96 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 40 
97 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 
98 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 36 
99 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 
100 5 5 5 5 5 3 4 3 3 4 4 46 
101 4 2 4 5 5 5 4 3 4 4 4 44 
102 3 3 4 4 4 2 4 2 4 4 4 38 
103 4 4 4 3 5 5 4 3 4 3 4 43 
104 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 4 33 
105 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 42 
106 4 3 4 4 5 4 4 3 3 4 4 42 
107 4 4 4 4 4 3 5 2 3 4 4 41 
108 4 4 3 4 5 3 4 3 3 4 3 40 
109 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 32 
110 4 4 2 4 4 2 5 2 4 4 5 40 
111 5 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 34 
112 5 4 4 4 5 2 5 4 5 4 5 47 
113 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 40 
114 3 3 2 3 3 3 3 3 5 3 3 34 
115 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 48 
116 5 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 40 
117 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 47 
118 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 52 
119 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 43 
120 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 43 
121 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 31 
122 4 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 38 
123 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 40 
124 4 3 5 5 5 1 4 2 4 4 5 42 
125 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 46 
126 3 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 37 
127 5 4 3 4 4 4 4 2 5 3 5 43 
128 4 4 2 3 3 4 3 3 4 3 4 37 
129 4 3 3 5 4 5 3 4 3 2 4 40 
130 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 50 




132 4 2 4 3 4 4 4 1 4 3 3 36 
133 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 40 
134 4 3 3 3 4 5 3 3 4 3 4 39 
135 4 4 3 5 5 4 4 2 4 4 5 44 
136 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 38 
137 5 5 5 5 4 1 5 1 1 5 5 42 
138 4 5 5 5 5 4 3 5 4 3 4 47 
139 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 33 
140 4 3 4 4 5 5 4 4 5 3 4 45 
141 3 4 2 4 3 3 2 2 3 3 4 33 
142 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 5 34 
143 5 4 3 3 4 3 5 3 2 3 5 40 
144 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 35 
145 4 4 4 5 5 5 4 2 4 3 3 43 
146 4 2 4 4 5 5 4 4 5 4 4 45 
147 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 39 
148 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 47 
149 4 4 3 4 4 4 5 3 2 3 4 40 
150 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 49 
151 4 4 3 3 5 4 5 4 5 5 5 47 
152 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 42 
153 4 4 3 3 5 4 3 2 4 3 4 39 
154 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 46 
155 4 3 3 3 4 3 4 3 5 3 4 39 
156 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 41 
157 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 45 
158 4 3 3 3 4 3 4 5 5 2 3 39 
159 3 2 3 4 3 4 3 2 4 3 4 35 
160 4 5 4 4 4 3 5 2 4 4 4 43 













Data Variabel Motivasi Belajar 
No. 
Responden 
No Butir Peryataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 4 3 4 5 5 5 4 5 5 4 3 3 4 3 57 
2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 5 3 5 4 49 
3 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 51 
4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 3 5 4 4 59 
5 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 5 5 5 52 
6 4 5 5 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 5 60 
7 4 5 3 3 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 61 
8 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 62 
9 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 2 4 2 57 
10 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 2 5 3 62 
11 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 5 45 
12 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 2 57 
13 5 5 2 2 4 4 5 4 4 4 5 1 5 2 52 
14 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 50 
15 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 50 
16 5 5 3 4 5 4 5 4 5 5 5 2 5 3 60 
17 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 67 
18 2 5 3 2 5 4 5 4 4 5 4 4 5 3 55 
19 4 4 3 3 5 3 3 4 4 3 3 3 4 4 50 
20 3 3 4 3 3 4 5 4 4 5 4 3 4 2 51 
21 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 47 
22 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 52 
23 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 54 
24 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 3 5 4 60 
25 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 66 
26 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 64 
27 4 5 4 3 4 3 3 3 4 5 4 3 3 3 51 
28 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 58 
29 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 2 49 
30 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 3 3 60 
31 5 4 3 3 3 4 4 4 3 5 4 4 3 3 52 
32 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 65 
33 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 2 5 4 59 
34 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 64 
35 4 5 5 4 4 4 4 3 3 5 5 4 5 4 59 
36 5 4 3 2 4 4 4 5 5 4 4 3 3 5 55 
37 4 3 3 3 5 4 5 5 5 5 5 3 4 3 57 
38 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 64 
39 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 65 
40 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 61 




42 3 5 4 4 3 4 4 5 4 4 2 5 5 5 57 
43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 69 
44 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 3 4 5 3 58 
45 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 54 
46 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 57 
47 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 2 51 
48 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 62 
49 5 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
50 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 49 
51 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 5 5 62 
52 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
53 3 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 2 5 3 57 
54 2 4 2 4 5 4 4 3 3 4 2 3 4 4 48 
55 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 67 
56 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 4 2 46 
57 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 69 
58 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 66 
59 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 58 
60 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 58 
61 5 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 47 
62 5 4 3 5 5 4 5 4 4 5 3 4 5 3 59 
63 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 2 4 2 47 
64 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 3 65 
65 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 69 
66 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 3 64 
67 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 69 
68 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 2 4 5 5 63 
69 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 61 
70 4 4 5 5 4 2 4 4 4 4 5 3 3 3 54 
71 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 2 5 3 62 
72 5 4 3 3 3 4 5 5 5 5 5 2 4 5 58 
73 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 63 
74 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 3 3 5 4 61 
75 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 67 
76 5 5 4 3 5 4 4 5 5 5 3 4 5 3 60 
77 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 4 63 
78 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 3 62 
79 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
80 4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 3 4 3 60 
81 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 69 
82 5 5 5 3 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 65 
83 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 66 
84 4 4 4 3 5 5 5 4 5 5 4 4 2 3 57 
85 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 62 




87 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 62 
88 4 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 62 
89 4 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 2 5 4 53 
90 4 3 3 4 3 3 4 4 5 3 5 3 4 5 53 
91 3 3 4 4 4 3 5 4 3 5 4 4 4 5 55 
92 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 57 
93 4 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 56 
94 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 3 52 
95 5 4 4 3 5 4 4 4 4 5 3 3 5 4 57 
96 4 4 4 4 5 3 3 3 5 4 5 3 3 4 54 
97 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 69 
98 5 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 4 2 47 
99 4 4 3 2 2 4 3 4 3 3 4 3 3 4 46 
100 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 3 62 
101 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 2 64 
102 5 3 3 3 4 3 3 3 3 5 5 2 5 3 50 
103 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 56 
104 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 44 
105 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 63 
106 4 4 3 3 5 5 4 5 5 5 4 3 4 4 58 
107 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 3 60 
108 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 3 3 5 3 53 
109 2 3 2 3 3 4 4 3 4 4 3 2 4 3 44 
110 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 2 63 
111 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 2 4 2 46 
112 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 66 
113 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 54 
114 5 3 5 3 4 5 5 3 4 4 3 5 4 3 56 
115 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 64 
116 3 4 3 4 5 4 4 4 5 5 5 3 4 2 55 
117 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 61 
118 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 3 5 4 63 
119 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 52 
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
121 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 34 
122 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 50 
123 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 54 
124 5 5 3 3 5 4 4 4 4 3 3 4 5 4 56 
125 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 55 
126 3 3 5 2 5 3 4 4 3 3 3 3 3 5 49 
127 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3 5 3 59 
128 3 3 4 4 5 3 4 4 4 3 3 3 4 2 49 
129 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 55 
130 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 2 4 4 56 




132 4 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 5 2 48 
133 3 3 3 3 5 4 5 5 5 5 5 2 5 3 56 
134 4 5 3 3 4 4 4 4 5 4 5 3 4 1 53 
135 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 4 2 4 3 55 
136 5 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 5 1 48 
137 5 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 2 51 
138 4 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5 54 
139 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 45 
140 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 2 54 
141 1 3 3 4 4 5 5 3 5 2 2 3 5 1 46 
142 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 46 
143 4 4 4 3 4 3 4 4 3 5 4 2 5 3 52 
144 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 2 3 3 46 
145 5 4 2 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 57 
146 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 64 
147 4 3 5 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 4 48 
148 4 5 3 4 5 5 4 4 5 5 4 3 4 4 59 
149 3 4 2 3 5 4 4 3 5 5 3 3 4 5 53 
150 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 3 56 
151 4 4 2 2 4 4 4 3 4 4 3 3 4 2 47 
152 5 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 60 
153 3 4 3 3 5 4 4 5 4 4 3 3 4 2 51 
154 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 2 4 1 59 
155 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 53 
156 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 63 
157 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 4 3 5 2 53 
158 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 48 
159 5 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 3 4 53 
160 4 3 3 4 5 4 3 3 4 5 4 1 4 5 52 




























Penghitungan Penentuan Jumlah Kelas Interval 
 
Berdasarkan rumus Sturgess jumlah kelas interval dapat ditentukan dengan rumus 
sebagai berikut: 
Jumlah interval = 1+3,3 log n 
Dimana n = jumlah responden 
Sedangkan panjang kelas interval memakai rumus: 
Skor tetinggi-skor terendah dibagi jumlah kelas 
 
1. Variabel Prestasi Belajar 
Skor tetinggi = 3,87 
Skor terendah =2,33 
K = 1 + 3,3 log n 
 = 1 + 3,3 log 161 
 = 1 + 3,3(2,20) 
 = 1 + 7,26 
 = 8,26 
 = 8 
Range  = 3,87 – 2,33 + 1 
   = 1,54 +1 = 2,54 
Interval kelas = 
     
 
 = 
    
 
 = 0,3175 dibulatkan menjadi 0,3 
 
Tabel Distribusi Frekuensi Variabel Prestasi Belajar 
No. Interval Frekuensi Frekuensi Relatif (%) 
1. 2,33 – 2,53 1 0,6 
2. 2,54 – 2,74 1 0,6 
3. 2,75 – 2, 95 7 3,3 
4. 2,96 – 3,16 39 24,3 
5. 3,17 – 3,74 53 32,9 
6. 3,38 – 3,58 44 27,3 
7. 3,59 – 3,79 13 8,1 
8. 3,80 – 4,00 3 1,9 







2. Variabel Kecerdasan Emosional 
Skor tetinggi = 72 
Skor terendah = 43 
K = 1 + 3,3log n 
 = 1 + 3,3 log 161 
 = 1 + 3,3(2,20) 
 = 1 + 7,26 
 = 8,26 
 = 8 
Range  = 72 - 43 + 1 
   = 29 + 1 = 30 
Interval kelas = 





 = 3,75 dibulatkan menjadi 4 
Tabel Distribusi Frekuensi Variabel Kecerdasan Emosional 
No. Interval Frekuensi Frekuensi Relatif (%) 
1. 43-46 6 3,7 
2. 47-50 19 11,8 
3. 51-54 44 27,3 
4. 55-58 39 24,2 
5. 59-62 24 14,9 
6. 63-66 24 14,9 
7. 67-70 3 1,9 
8. 71-75 2 1,3 
Jumlah 161 100,0 
 
 
3. Variabel Efikasi Diri 
Skor tetinggi = 55 
Skor terendah = 31 
K = 1 + 3,3log n 
 = 1 + 3,3 log 161 
 = 1 + 3,3(2,20) 
 = 1 + 7,26 
 = 8,26 
 = 8 
Range  = 55 – 31 + 1 
   = 24 + 1 = 25 
Interval kelas = 














Tabel Distribusi Frekuensi Variabel Efikasi Diri 
No. Interval Frekuensi Frekuensi Relatif (%) 
1. 31-33 6 3,7 
2. 34-36 14 8,7 
3. 37-39 22 13,7 
4. 40-42 44 27,4 
5. 43-45 30 18,6 
6. 46-48 25 15,5 
7. 49-51 11 6,9 
8. 52-55 9 5,5 
Jumlah 161 100 
 
 
4. Variabel Motivasi Belajar 
Skor tetinggi = 70 
Skor terendah = 34 
K = 1 + 3,3log n 
 = 1 + 3,3 log 161 
 = 1 + 3,3(2,20) 
 = 1 + 7,26 
 = 8,26 
 = 8 
Range  = 70-34 + 1 
   = 36 + 1 = 37 
Interval kelas = 





 = 4,6 dibulatkan menjadi 5 
 
Tabel Distribusi Frekuensi Variebel Motivasi Belajar 
No. Interval Frekuensi Frekuensi Relatif (%) 
1. 34-38 1 0,6 
2. 39-43 0 0,0 
3. 44-48 20 12,3 
4. 49-53 34 21,1 
5. 54-58 40 24,8 
6. 59-63 37 22,9 
7. 64-68 20 12,4 
8. 69-70 9 5,6 







Penghitungan Pengkategorian Kecenderungan  
Variabel 
 
Mean Ideal  =  ½ (skor tertinggi + skor terendah) 
Standar Deviasi =    ⁄  (skor tertinggi – skor terendah) 
Kelopok sangat tinggi = X≥Mi+1,5SDi 
Kelompok tinggi = Mi+0,5 SDi≤X<Mi+SDi 
Kelopok cukup = Mi-0,5 SDi≤X<Mi+0,5SDi 
Kelompok rendah = Mi-1,5 SDi≤X<Mi-0,5 SDi 
Kelompok sangat rendah = X<(Mi-1,5 SDi) 
1. Variabel Prestasi Belajar 
Skor tertinggi: 3,87 
Skor terendah: 2,33 
Mean Ideal = ½ (skor tertinggi + skor terendah) 
  = ½ (3,87+2,33) 
  = 3,1 
Standar Deviasi =   ⁄  (skor tertinggi-skor terendah) 
   =   ⁄  (3,87-2,33) 
   = 0,26 
a. Kelompok sangat tinggi 
= X≥Mi+1,5 SDi 
= X≥3,1+1,5(0,26) 






b. Kelompok tinggi 




c. Kelompok cukup 




d. Kelompok rendah 




e. Kelompok sangat rendah 





No. Kategori Frekuensi Frekuensi Relatif (%) 
1. Sangat tinggi (X≥63,9) 15 9,3 
2. Tinggi (53,3≤X<63,9) 66 41,0 
3. Cukup (42,7≤X<53,3) 65 40,4 
4. Rendah (32,1≤X<42,7) 15 9,3 
5. Sangat rendah (X<32,1) 0 0,0 






2. Variabel Kecerdasan Emosional 
Skor tertinggi: 72 
Skor terendah: 43 
Mean Ideal = ½ (skor tertinggi + skor terendah) 
  = ½ (75+15) 
  = 45 
Standar Deviasi =   ⁄  (skor tertinggi-skor terendah) 
   =   ⁄  (75-15) 
   = 10 
a. Kelompok sangat tinggi 
= X≥Mi+1,5 SDi 
= X≥45+1,5(10) 
= X≥45+ 15 
=X≥60 
b. Kelompok tinggi 




c. Kelompok cukup 








d. Kelompok rendah 




e. Kelompok sangat rendah 





No. Kategori Frekuensi Frekuensi Relatif (%) 
1. Sangat tinggi (X≥60) 46 28,6 
2. Tinggi (50≤X<60) 94 58,4 
3. Cukup (40≤X<50) 21 13,0 
4. Rendah (30≤X<40) 0 0 
5. Sangat rendah (X<30) 0 0 
Jumlah  161 100,0 
 
3. Variabel Efikasi Diri 
Skor tertinggi: 55 
Skor terendah: 11 
Mean Ideal = ½ (skor tertinggi + skor terendah) 
  = ½ (55+11) 
  = 33 
Standar Deviasi =   ⁄  (skor tertinggi-skor terendah) 
   =   ⁄  (55-11) 






a. Kelompok sangat tinggi 
= X≥Mi+1,5 SDi 
= X≥33+1,5(7,3) 
= X≥33+ 10,95 
=X≥43,95 
b. Kelompok tinggi 




c. Kelompok cukup 




d. Kelompok rendah 




e. Kelompok sangat rendah 









No. Kategori Frekuensi Frekuensi Relatif (%) 
1. Sangat tinggi (X≥43,95) 64 39,8 
2. Tinggi (36,65≤X<43,95) 82 50,9 
3. Cukup (29,35≤X<36,65) 15 9,3 
4. Rendah (22,05≤X<29,35) 0 0 
5. Sangat rendah (X<22,05) 0 0 
Jumlah  161 100,0 
 
4. Variabel Motivasi Belajar 
Skor tertinggi: 70 
Skor terendah: 14 
Mean Ideal = ½ (skor tertinggi + skor terendah) 
  = ½ (70+14) 
  = 42 
Standar Deviasi =   ⁄  (skor tertinggi-skor terendah) 
   =   ⁄  (70-14) 
   = 9,3 
a. Kelompok sangat tinggi 
= X≥Mi+1,5 SDi 
= X≥42+1,5(9,3) 
= X≥42+ 13,95 
=X≥55,95 
b. Kelompok tinggi 








c. Kelompok cukup 




d. Kelompok rendah 




e. Kelompok sangat rendah 





No. Kategori Frekuensi Frekuensi Relatif (%) 
1. Sangat tinggi (X≥55,95) 98 60,9 
2. Tinggi (46,65≤X<55,95) 58 36,0 
3. Cukup (37,35≤X<46,65) 5 3,1 
4. Rendah (28,05≤X<37,35) 0 0 
5. Sangat rendah (X<28,05) 0 0 













UJI PRASYARAT ANALISIS 
 
a. Uji Normalitas 
b. Uji Linearitas 
c. Uji Multikolinearitas 












One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 








N 161 161 161 161 
Normal Parameters
a,,b
 Mean 56.38 42.61 56.75 3.2934 
Std. Deviation 5.824 5.187 6.840 .24318 
Most Extreme Differences Absolute .068 .075 .065 .042 
Positive .068 .075 .050 .042 
Negative -.047 -.057 -.065 -.040 
Kolmogorov-Smirnov Z .869 .953 .819 .539 
Asymp. Sig. (2-tailed) .437 .323 .514 .934 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
UJI LINIERITAS 
Prestasi Belajar * Kecerdasan Emosional 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
PRESTASI BELAJAR * 
KECERDASAN 
EMOSIONAL 
Between Groups (Combined) 7.777 27 .288 22.738 .000 
Linearity 7.263 1 7.263 573.354 .000 
Deviation from Linearity .514 26 .020 1.561 .055 
Within Groups 1.685 133 .013   
Total 9.462 160    
 
Prestasi Belajar * Efikasi Diri 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
PRESTASI BELAJAR * 
EFIKASI DIRI 
Between Groups (Combined) 6.977 23 .303 16.725 .000 
Linearity 6.346 1 6.346 349.863 .000 
Deviation from Linearity .631 22 .029 1.582 .059 
Within Groups 2.485 137 .018   





Prestasi Belajar * Motivasi Belajar 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
PRESTASI BELAJAR * 
MOTIVASI BELAJAR 
Between Groups (Combined) 7.479 27 .277 18.581 .000 
Linearity 6.985 1 6.985 468.517 .000 
Deviation from Linearity .494 26 .019 1.275 .187 
Within Groups 1.983 133 .015   













B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 1.179 .076  15.420 .000   
KECERDASAN 
EMOSIONAL 
.019 .003 .454 7.444 .000 .279 3.589 
EFIKASI DIRI .008 .003 .177 2.930 .004 .284 3.526 
MOTIVASI BELAJAR .012 .002 .343 5.394 .000 .257 3.897 






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression .036 3 .012 2.123 .099
a
 
Residual .894 157 .006   
Total .931 160    
a. Predictors: (Constant), MOTIVASI BELAJAR, EFIKASI DIRI, KECERDASAN EMOSIONAL 













a. Output Regresi  
b. Sumbangan Relatif 


















Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 











Model R R Square 
Adjusted R 
Square Std. Error of the Estimate 
1 .915
a
 .837 .834 .09902 
a. Predictors: (Constant), MOTIVASI BELAJAR, EFIKASI DIRI, KECERDASAN EMOSIONAL 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 7.923 3 2.641 269.347 .000
a
 
Residual 1.539 157 .010   
Total 9.462 160    
a. Predictors: (Constant), MOTIVASI BELAJAR, EFIKASI DIRI, KECERDASAN EMOSIONAL 




Model Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.179 .076  15.420 .000 
KECERDASAN 
EMOSIONAL 
.019 .003 .454 7.444 .000 
EFIKASI DIRI .008 .003 .177 2.930 .004 
MOTIVASI BELAJAR .012 .002 .343 5.394 .000 







 ∑  
     
 x 100% 
SE = SR% x R
2 
JKreg = α1∑x1Y + α2∑x2Y + α3∑x3Y 
∑X1Y = ∑x1Y – 
(∑  )(∑ )
 
 = 30.092,33 – 
(     )(      )
   
 = 198,5554 
∑X2Y = ∑x2Y – 
(∑  )(∑ )
 
 = 22.760,97 – 
(     )(      )
   
 = 165,268 
∑X3Y = ∑x3Y – 
(∑  )(∑ )
 
 = 30.316,76 – 
(     )(      )
   
 = 228,6775 
Jkreg = α1∑x1Y + α2∑x2Y + α3∑x3Y 
 = (0,019)(198,5554) + (0,008)(165,268) + (0,012)(228,6775) 
 = 3,772553 + 1,322144 + 2,74413 
 = 7,838826 
Sumbangan Relatif dan Efektif  
Variabel Kecerdasan Emosional (X1) 
SR% = 
 ∑   
     
 x 100% = 
        
        
 x 100% = 48,13 = 48,1% 
SE% = SR% x R
2
 = 48% x 0,837 = 40,28 = 40,3% 
Variabel Efikasi Diri (X2) 
SR% = 
 ∑   
     
 x 100% = 
        
        
 x 100% = 16,86660126 = 16,9% 
SE% = SR% x R
2
 = 17% x 0,837 = 14,117345 = 14,1% 
Variabel Motivasi Belajar (X3) 
SR% = 
 ∑   
     
 x 100% = 
       
        
 x 100% = 35,00690059 = 35% 
SE% = SR% x R
2
 = 35% x 0,837 = 29,300776 = 29,3% 
 
 159 
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